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L'autor vol escriure un Ilibre. Qui  aga? 
l% a dir, qui el paga? Qui pa a el lyibre, 
pe rqd  preguntar-se qui paga fautor fóra 
gairebé un contrasentit. En aquest territori 
nostre, ningú que conservi un rnínim de 
seny no pot pretendre fer calers arnb la li- 
teratura (n'hi ha tres, sí: dos escriuen prou 
bé per u& els tradueixin i entre una cosa i 
i'altra ? er caiaix; el tercer es mou prou bé 
on cal moure's perquk l'import dels premis 
faci de sou. 1 para de comptar). Per als ai- 
tres, la literatura fa les funcions de tram- 
polí: per obtenir espais ais mitjans, per ven- 
dre drets al cinema, per accedir a una placa 
de professor, fins i tot er arrencar de més 
arnunt amb el prbxim y libre ... 
Pa a, doncs, I'editor. Perb perquk pa- 
gui ca k dur-li allb que I'editor sap que es 
vendri, allb amb que es pot fer negoci. En 
una paraula: allb ue justifiqui la inversió. 
Paga, també, e 9 lector. No tothom dei- 
xa anar cada dia un pare11 de bitllets a can- 
vi d'una estona de distracció, d'una Ilicó 
que val la penaaprendre, d'una ernoció ue 
val la pena reviure. Els clbsics són una 2 es- 
pesa segura. Perb, i els nous? Per que hau- 
ria de triar aquest i no aquest aitre? 
Exactament. Per que hauries de triar 
aquest? El mkrit fonarnental de Xavier 
Moret, que no en va coneix els budells de 
la bestia, és saber respondre aquesta pre- 
gunta. Saber Yue qui paga mana. 
Diu que S estructura a partir dels pro- 
cedirnents narratius de la novel.la negra, tot 
i que no es pot considerar estrictarnent obra 
de genere. Efectivament, els ingredients hi 
són: rnorts per causes obscures, venjances, 
calés massa mcils de guanyar, un protago- 
nista que s'hi ernbolica sense saber corn, 
escenaris sbrdids, prostitució ... Perb tam- 
bé és cert que no hi ha detectiu, que en 
Max Riera no parla arnb aguelles frases 
lapidiries tipus Bogart, que 1 ernbolic ira P al voltant &un rnón tan poc cuadepal esc 
corn és la televisió. És a dir, atractiu per als 
lectors de novel.la negra i per als qui no ho 
són. 
Diu que 6s contemporinia, que vol dir 
oportuna. En el bon sentit, és clar. És a dir, 
que transcorre gairebé en el ternps present 
i a forca de temes que coneixern a través 
dels mitjans de comunicació, o sigui, que 
passen ara rnateix. Trafic de drogues, boom 
dels seriais televisius, especulació urbanls- 
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tica. Qui coneix el barri experimentara amb 
en Riera la mateixa fascinació pel zoolbgic 
de la placa Reial i la mateixa aversió pels 
taurons sense escrúpols que no dubten a 
enderrocar qualsevol pedra si aixb es pot 
traduir en milions. Qui no el coneix poldra 
entretenir les interminables (i injustifica- 
bles) cues a la porta de Les Quinze ~Vits 
imaginant tota la bruticia i I'heroicitat que 
s'amaguen dins el tetra brik de Lávi .Mi- 
ucl que sosté aquell borratxo assegut al 
%anc de rnés enlb. 
Diu que 6s agil. Més que una Ilebre. 
Perque les descripcions són concises pero 
efectives: la   obra bestia no es pot estar per 
gaires floritures en forma d'adjectius quan 
sent l'alt del cacador-lector al clatell. No, 
no entengueu que l'adjectiu és superflii; 6s 
com les cursives de les novel-les america- 
nes o les majúscules als titols del Babdia: 
contra mts n'hi ha menys efecte fan. ,Agil 
perqut va al gra: es tracta d'embolicalr la 
troca tant com es pugui i després desem- 
bullar-la de la manera més rapida, sorpre- 
nent i coherenr possible. Per tot aixb cal 
dominar I'art del dialeg, que estalvia molta 
feina al narrador i crea molta identificació 
amb els personatges. Perb Cs potser I'art més 
delicat pcr a un narrador: si la creació lite- 
raria ts invenció, és virtualitat, el dialeg ¿S 
reproducció de l'oraiitat, ts realitat. No és 
gens Acil que no grinyoli. 1 menys qjuan 
no se sap quin catala poden parlar piites, 
polis i traficants. Potser ara ja ho sabem una 
mica millor. 
Diu que 6s irbnica. Si, aixb ho diuen 
de totes. Només cal posar a la contracoberta 
que el llibre és mordac i irbnic, o irbnic i 
polemic, i ja ens fa venir aquell rau-rau. 
En aquesta, en canvi, no ho diu, segura- 
ment perque ho és de debb. Comencant 
pel títol. De fet, l'original havia de ser L'úl- 
tim hippy, i al final va caure. Els hippyes es- 
tan passats de moda, fan mig riure mig Ilh- 
tima. Tot i que seinbla ue ressusciten: aca- 
ben de traduir al castel 7 a un Palo1 amb un 
d'aquests per rotagonista, per les editori- 
aIs circulen a P guns mecanoscrits narrant 
viatges lisergics a l'fndia ... Perb en Max 
Riera manté més o menys el seu estil de 
vida i no en surt pas més mal arat que els P altres: I'editor botiguer que e menysprea, 
el corrector ortodox que no hi veu més en- 
lid del nas, el ~upp ie  que tot s'ho gasta pre- 
cisament pel nas... Que potser en Riera és 
un alter e o de l'autor i la reivindicació de 
l'esperithwer-power una defensa contra la 
competició salvatge per la pela? Ja seria una 
. . .  bona irond 
fis clar que hi ha una altra opció, per 
descomptat. Que no ens mani ningú. Perb 
aixb pot voler dir que no ens pagui ningú. 
Que la literatura no té res a veure amb el 
vil metall? Observeu-la per dins, mireu-li 
$S budells, descobriu com funcionen els 
premis i la promoció, quin paper hi tenen 
els media. Treballeu uns quants anys en al- 
guna redacció de diari. Segurament apren- 
dreu, entre altres coses, que qui paga mana. 
1 posa les comes. 
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De vegades fa l'efecte que, a hores d'ara, 
6s impossible que algú digui al k"^ ' nova sobre la situació social de a Ilerigua 
catalana i les qüestions que se'n deriven. 
Tot i aixi, el fet 6s que continuen aparei- 
xent estudis i assaigs que aporten dades, en- 
focaments i interpretacions d'interes. Una 
d'aquestes publicacions ts el llibre Libera- 
lisme i normalització lingüística, d'un autor 
que - conegu t  fins fa ben poc per la seva 
dedicació a la lingüistica tebrica- ja va 
sorprendre I'any passat amb un primer vo- 
lum de tema sociolingüistic, La normalitat 
improbable, que va ser molt ben acollit per 
la critica (vegeu-ne, per exemple, la resse- 
obra de tesi, del genere polemic més digne, 
que ofereix elements per obrir un debat 
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